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書評
WemerSundermann,D87Sθ'配oηッo配L娩'一八bμ甜e'πεLθh配 ぬ姻.4θ5δε耽 苑eπ
.物 η∫0ゐ伽 脚5∫Ed'だoπ4θ7Pαr砺5Cぬθπ 郡π6509履3C苑θπy召75∫0π,Rer置iner
Tur態mtexte17,Berhn,AkademieVerlag,1992.165pp.+40plates.
Mnwhmydrw蓉nwyfr's"theSermonoftheLightNous"(hereafterSermon)isa
】dndofsummaryoftheManichaeanteachingsfbrtheclergy.InthistexttheNewMan
iscontrastedWiththeOldMan,whohasnotprofessedManichaeismandisunderthe
controlofpassion,Whilecreationofaman(microcosm)iscomparedwiththatofthe
macrocosm,thebothprocessesbeingfigurativelydescribedinterlnsofdays,nights,and
theirtwelvehours.InenumeratingandclassifyingvirtuesandvicesintheManichaean
doctrinetheSermonusestree-motifs,eachviれueandvicebeingeitheraroot,trunk,etc.
ofa`1imb'ofagoodandevilsoulorafhIitoffivecardinalvir加es(orfivegif辻s)and
vices.ThisworkisattestedintheParthian,Sogdian,01dTurkish,andChinese
languagesandwasobviouslyverypopularamongtheEasternManichees.ノ
SofaronlytheChinese(oftencalledTraite'accordingtoE.ChavannesandP.Pelliot
whofirstpublishedit)andOldTurkishversionshavebeenpublished.Apartofthe
Iraniancoun卿頒,whichis辣odoubtclosertotheoriginalform,wasidenti∬edbyE
WaldschmidtandW.Lentzamongthemanuscriptfragmentsofthe(lermanTurfan
c.ollectionasfarbackasinl926.InhercatalogueoftheIranianmanuscriptsin
Manichaeanscriptpublishedinl960,M.BoycecollectedalltheIranianfragmentsof
theSermonknowntoher(total29fragments),undertheheadings"Versiqnsofthe
乃 α'∫6"and"Textssimilartothe乃'aゴt4",ofwhichthelatterhavenocorresponding
passagesinthe7》α'だbutareverymuchsilnilartoit.Sincethennosubstantialprogress
wasmadeunti11983,whentheauthorofthebookunderreviewpublishedaprogress
reportofhisedition..Inthepresentstate46fragmentsfrom23differentmss.are
identifiedasbelongingtotheSermon,fiveinSogdianandtheothersinParthian.Inthe
meantimefreshtranslationoftheChineseversionwasmadepublicbyH.Schmidt-
GlintzerandthatoftheOldTurkishbyH.一J.KlimkeitandSchmidt-Glintzer..
Therefore,thetimeisripefbrthepublicadonoftheIranianversionsoftheSermonand.
thepresentbookfulfillsoneofthemosturgentdesiderataofbothIranianand
Manichaeanstudies.Sunder血anndeservesourgreatestthanksfbrcarryingoutthis.
difficultandpainstakingworkandfbrprovidinguswithreliabletextandtranslationof
theSe血bninMiddleIranian,whichthefuturestudycansafdyrelyuponづMoststriking
(105)
isthegreatnumberofhithertGuロattestedwordsintheParthiantexts,whichwouldhave
disc6uragedeven.competentscholarsffomundertakingthework.
Theprincipalpartsofthebookareasfbllows:(a)longintroductionco卑prising
discussionofthecontentsofthese㎜onanddescriptionofthemss。;(b)cdticaltextof
allthef止agmentswithdetailedcommentsonuncertainreadings;(c)compiledtext
dividedintoll7sectionswithtranslationonfacingpages;(d)commentaryonthe
translationdiscussingphilologicalaswellasManichaeologicalproblems;(e)editionof
threeSogdianfragmentsrelatedtotheSermon;(f)glossaryconsistingoftwo.parts,one
ParthianandoneSogdian;and(g).platesreprod血cingallthemss.publishedinthebook
withonlyoneexceptionofOtanil721+1722.
AsakindofsupplementtothepresentbookIshouldliketodrawattentiontothe
additionaltextsoftheSe㎜onortextsrelatedtoit,whiches¢apedSundermann's
attention..
FragmentIIpublishedbyW.B.Henning(in:5084ゴcα,London,1940,p.4)contains
theSogdianversionof§83.andonelostbetween§§82and83.TheParthianversion
enablesonetocorrectsomeofHenning'sreadingsandtherevisedtextwouldread:
[ZKnptβyδywnyhZKβr'yγrβ'ky'㎞xcy'nwtδ'rky'(?)'蓉ゾ(?)](r)忌ty'㎞nyxy'㎞rty
nwkr['yn'k's](t)r]z-w'ntchwnhkyZY導wxw[prz一'yh(?)]'z一[prt]xw(蓉)[ty(?)]ZY
wyxhδyncrβst(misspellingfbrδyncyxryβt?)nrthrwxヨny'㎞蓉nxh[.]rt導wβr'yZY
wrkr"y-kwイn)[cyk(?)'z-w'nh』``Thefruitofthetreeofreasoniswisdom,...rectitude,
andprudence.Thenthisisalivingtree,whichgrows(?)onthepureland;itsroot(is)
chastity,itstrunksplendour,itsbranch_,anditsfruitandleaf(is)aetemal[lif合】".
SinceFragmentI(5094'cα,p.2)endswiththefirstfruitofthetreeofreason,onemay
beinducedtosupposethatitbelongstothesamemslasFragmentIIandcomprisesthe
textprecedingthelatter.
TherectosideofOtani2075maypossiblybeidentifiedastheSogdianversionof
§§86-90,whiletheothersiderefbrstQsomeofMani'sepistlesandcannotbelongtothe
Se㎜on.ThissituationsuggeststhatthepassageinquestionwascitedinoneofMani's
letters.Ifthatisacase,theversoofOtani1721+1722,i.e.§117,mayalsodescribesthe
historicalbackgroundagainstwhichthispassag60ftheSermonwasquotedbyMani.
IshouldliketotakethisopportunitytoeditOtani2075(7.3cmX9.Ocm),whichis
affagmentof.afblioinSogdianscript.Theinnermarginbeingpres6rved,rectoand
versocansa負∋lybefixed.
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_Then_aletterof?...onea丘ertheotheL..aletterof_hesenttothe
whole[comlnunity?]....inaletterofjusticehewrote:`Again_my...af士eshf止om(or
conceming?)thehandofdevilyouunderstand(?),becausewithhereticsandwithmixed
darkbeings,great_".
``(verso)
_[Thefruitofthe(treeof)darkgloryis]...hatred...Thefruitofthe(tree
of)dark[memoエy]isanger,he,...7andlackofbel三ef,Thefruitofthe(treeof)[dar幻
mindis_desire,discord,_,pillage(?)(obviouslyderivedfkompw首``cat"),anddeceit
(ordestruction?).The丘uitofthe(treeof)darkthoughtistyranny(?)(toberestoredas
(107)
*stβtwxy'㎞?"cruel-mindedness?),dispute,violence,pride,andinsult.The価tofthe
(treeof)darkreason[is]...".
InthereviewofBoyce'scatalogueI,GershevitchmentionsM664andstates:"the
rlecto]sideenumaratesthe`f士uits'ofthe`limbs'ofthesouL.;beginningofthe
passage,heremissing,whichrelatestothe`limb'蓉m盃raisfbundinM540er[ecto]",cf.
B80A328,1965,159.FromthisdescriptiononemaysuspectthatM664+540emay
alsocontainthetextoftheSermon,andinfactthetextofthetwof}agments,whichis
kno脚ntomeffomthelateProfessorDresden'snotebook,comprisestheSogdian
versionof§80-82.Themostinterestingf6atureofthisms.isthatthetextoftheother
sideshowsaclearsimilarityto§§94and95.M664belongedtotheso-calledMainz
Collectionandthatwasapparentlythereasonwhythisms.wasnotknownto
Sundermann.1,therefbre,leaveitfbrhimtoplacethistextinitsproperperspective,a
su司ectonwhichIamillqualifiedtopronounce,
Inwhatfbllowssomealtemativeviewsareproposedmainlyonthephilological
problemsdiscussedinthecommentary.
P.78,1.*2:Itmayworthref6rringtoAramaicandParthianexpressionsofthe
ThnityrestoredffomtheChinesetranscription,i.e.'b',br',rwh'hy'qdy蓉'(Aramaic)
andpydr・pwhr・w'djywndg'wdWjydg
.(Parthian),cfYoshida,B∫04346,1983,326-
31.InthelightoftheseexpressionsonemaybeinducedtoemendtheChinese
counterpart浮法 風"pure-la帖wind"into浮 活 風"pure-1iving-wind".Forthと1atter
actuallyattestedintheHymnscrollseeLinWushu,in:P¢ρ6耐 肋oηo灘rσPr(ゾDr.ノ'
X'απ伽oη 読60ccα5∫oη(ゾ痂580漉 わか漉 磁yr切,Peking,1991,880.
P.80,4.*2:ForHenning'sviewagainsttheidenti飾ationof未労weiIaowith
smyrseeOr∫6脚'∫oV,mainlybecausethefirstcharacter未wei(<MiddleChinese
*n〕bvi)cannotstandfbrIranianm-b叫fbrβ一[v一】,cf.Yoshida,in:5魏4'ε50π動 π8r
A∫伽 伽8醐86511,19$6[19871,12.SincenoWestemIranianwordbeginswithβ一,I
venturetoemend未into末mo(くMiddleChinese*mu… 辻),whichcouldrepresent
mad-ormar一,etc.However,nosatisfactoryreconstmctioncanbeproposed.
P.81,6.*1:Ifonecouldrestoreaveryshortwordlike*rzwrbefore(c)yin
manuscriptaverso7,蓉hrd'rrzwrcyhmgzmbwdygwouldagreewellwithChin.断事
王"leroiquijugelesaffairs".
P.82,7.3and4:0ntheproblemoftheChinesetranscriptionsof'営qlwnandnmr'yl
seeYoshida,飢.cit.13.
P.84,9.3:FortheKhotaneseandAvestancognatesofpdyg``sinew"seeP.0.
S幻aervφ,in:5磁'85ε班 舵vocα わ麗Joり7σKho珈6∫ θ,II,Wien,1987,87-90.
.(108)
?
Pp.92-93,21-23(onthegorrespondingOldTurkishversion):Iventureto.suspect
thatthereisanerrorintheorderofthefiveliπibsof.soulattestedinTM423c(TMIII,
18ff):qut,6g,k6ngUl,saqfn乙,andtuymaq.AsKlimkeitandSchmidt」Glintzerpropose
(cfZ碗 副 α∫∫α"∫c舵 ∫魏4'8η17,1984,107),inTIID119(TMIII,Nr.8,i)thesecond
Iimbisk6ng亘1;thatitdoesnotdescribethethirdbutthesecondlimbisclea士f士omthe
ref6rencetoyiltngri,whogets"belief'puton.When6gconstituteshendiadys,k6ngUl
orsaqin乙appearsasthesecondmember(cf.G。Clauson,Aπθ㌍ ηoJog∫co'4'α'oπαび(ゾ
ρrθイ痂 π8θη∫んc6班 曜y,Oxfbrd,1972,99),andthismayhavebeenthereasonwhythe
originalorder*k6ngUl6gwaschangedto6gk6ngUlinTM423c.Thesectionabout
dark6gfbundinTM300mentionss(a)rinmak"patience",whichoneisgoingtolose
whenthedark6gappears.Sincepatienceisthecardinalvirturecorrespondingtothe
R)urthlimb'ndy首y鍾n(=saqfn6),this6gmayalsohavebeenanerrorfbrsaqinこonthe
partofaninadvertentscribe,whowassomehowin刊uencedbytheprecedingsectionon
dark6g.Accordingly,thefburthsectionbeginsinTM300recto6andendsinverso5.
Thatalmostsynonymouswordsdescribingmentalprocessesalsocausedgreatdifficulty
fbrtheChinesescribemaylendsupporttomyemendationoftheTurkishtext,cf.
ChavannesandPelliot,ZA,1911,541-42,n・6・
P.94,25.4:0nthemeaningofaroot*skaw-possiblyattestedinaSogdianverb
・y蓉k'w"t・t・k・.・t"・eeal・・N・Sims-Willi・m・・B・・li…T・ ㎡・nt・xt・12・B・・li・・1985・
178-79.
P.97,28.2:InviewofParthiandrwgonemaybeabletoemend忘into妄wang
`6false,,
.
P.98,29.3:Inthems.ofthe乃 η磁aChinescharacter増zeng.meaning``to
increase"iswrittenas'憎zeng"tohate";thisisclearfゆmIine312where憎長
"hate-grow"standsfbr増長"increase-grow".Inthepublishedtextsthis」噌 長is
tacitlyemended(cf..ChavannesandPelliot,arしcit。,593and7厩∫ho据5α疏yo,vol.54,
1285cl5),apparentlybecausethemeaningisobviousfねmthecontext.*増上
"increase
,supedor"remindsoneofBuddhistterm増上 慢"arrogance,pride",which
wouldsuitthecontextper色ctlywell.InthelightoftheChinesecounterpart`stwmnyft
couldbecomparedwithMiddlePersianstwmndlジ`stronger"attestedinthePsalter,cf
S幻 ・6・v¢,π・5・∬ ・・伽'・ ・c吻"・ 呵 鰍 〃 ∫,P飢3・2,Wi・ ・b・den・1983・48・
P,102,34.3:Inmyopinion蒸 美isnotdifGerentfねm衆 美zhongmei"much
beauty"anddescribestheshin}ngbeautyintheappearanceofelecti.Ifmyassumption
iscorrect,wysprxtyftwouldbetterbederived丘omwyspryxtinthemeaningof"shone
out(<sprouted)",c£theKhotanesecognategu§prrls一``toshineout".
(109)
P」04,36.3:Either"lesr6glesimposantes"or"diestrengenVorschriften"isnota
correcttranslationof威儀,aBuddhisttermdenoting``respect-inspiringdeportment,
dignity"(cf.W.E.Soothill,AdictionaりyofChineseBuddhistterms,reprintTaipei,
1976,299),withwhichbrhmnx蓉gagreesperfectlywell.
P.105,36.4:AnordinarySinologistwouldrender真 実 荘 厳 諸 行as"truly
ornamenteddeeds",ifheknewthatitcorrespondstodysm'nrzwrfigurativelymeaning
``gooddeedsaccumulatedbyelecti"
.
P.108,41a.1:TheChineseexpressioncorrespondingtosxwntnb'r,i.e.説聴 喚 応
声,istobetranslatedas``thevoiceorwordofXru蓉tagandPadwaxtag"notsimplyas
``Xru蓉tagandPadwaxtag".BothChavannesandPelliotandSchmidt-Glintzermistook
喚 応 声fortheequivalentof喚 応,whichalonestandsforPadwAxtag.Onthispoint
seealsoKephataia,1.92,7-8and97,4-5.Itistobenotedinpassingthatmyn'ndyyof
M14,verso24isrendered"(inderWelt)weilend"byHenning,cf.BBB,125.
P.109,42b.1:Indiscussingthemeaningof"st'nkw(or"stn'kw)inthiscontext
oneshouldrefertoitsantonymw'tyn'kt``spiritual"foundinthissection.Cf.alsotheir
Turkishcounterpartsk6ztinUr``visible"andk6zUnma乞``invisible".Itis,therefbre,likely
thatthisisana(ljectivewiththerangeofmeaning"concrete-solid-lasting-permanent".
ThattheSogdiantranslatorunderstood本asdenoting"fundamental"inthesenseof
"unchangingandeverlasting"seemstohavebeenth
ereasonwhyBuddhsitChinese本
願``originalvow"isrenderedas"stny"γδ'k.
P.ll5,66.1:'cb'蓉'h,etc.couldbeapartitiveobjectdependingonfr'mw蓉yd
``f()rget"
.Onthepartitiveuseofthepreposition'cinParthianseeCh.Brunner,Asyntax
ofWesternMiddleIranian,NewYork,1977,145.
P.ll5,66.2:SincetheTurkishexpressionyukttivirmakwhichtranslatesParthian
'mwgpr
w蓉tnliterallymeans"toturnateaching",onewouldbetemptedtoderiveprw蓉tnノ
fromtheprsentstemprwrd一"totum".onwhichseeSims-Williams.in:Etudesirano-
aryennesoffertesOG.Lazard,Paris,1989,325.Forthepaststemcompareitscognates
'mwrd-/'mw蓉t-and`zwrt-/`zw蓉t一.ThisassumptionmayfindsupportintheSogdian
combinationywkprwyrt'm'nty,cf.SundermannapudP.Zieme,BerlinerTurfantexte5,
1975,69andYoshida,in:StudiesontheInnerAsianlan8uagesV,1989[1990],103-4.
P.115,70.1:Thatwdysg'r.denotes``indicisive"ratherthan``suspicious"isnotonly
confirmedbytheChinesecounterpartofwdysg'ryftfoundin§28butalsobythe
Turkishrenderingomaγs①zikirごgti"lit.unstable(and)undicided",cf.Clauson,Op
cit.,237.WhatKlimkeitandSchmidt-Glintzerstateinnote86escapesme.
P.116-17,79.*1:IntheIightoftheTurkishversion(k6ngUlin)_bamazulamaz
(110)
``doesnotbind(hismind)"onemayrestore[ny]pdbndy(d)andtranslatespdbnd-as`lto
bind",whichisthealtemativerenderingproposedbySundem重ann.
P.124,100.5:Cf.alsoInscriptionalMiddlePersian'wzm'nandParthian'wzmn,
onwhichseeSk}aerv¢,qρ.c".,55,159.
P.129,akline64:M664mentionedabovesuggestsrestoring[`yw'rδ](wk)y'
"sincerity"
.
Pp.131-32,ak3:0ntheSogdianlistofthefivemembersasoulseealsoβB8
624sq.,wherethesecondmemberisnotjn'but善y'・ThisistheoPPortunitytodraw
attentiontothesofarunnoticedcorrespondencebetweentwopassagesoftheηα舵
describingmercy,whichisthefirstcardinalvirtue,andthoseattestedinBBB629sq.
Oneis'ftmwfryt'tkyywnyys'橘yry'kty'yprw)弓nyyxcy"inthefirstplacelove,which
isanourisherofallthegooddeeds"correspondingto``lapiti6estPancetredetoutesles
actionsm6ritoires"(ChavannesandPelliot,art.ciし,563,18-19)andtheother(c'nw
丘m'yt)kwpryりqmbwyspkyrdg'nny`spwr"(asHeteaches:)wherethereislittlelove,
allthedeedsareincomplete"beingtranslatedas``sionn'a.paslapiti6,aucuneaction
m6ritoirenesauraitr6ussir"(ChavannesandPelliot,art.cit.,564,8-9).
Unfbrtunatelymi呂printsandlapsescalamiarenotf6w,whichisunderstandablein
thecaseofthepregentworkwheresomanyChinesecharactersandletterswithdiacritics
areprinted.Amongthemoreseriousonemaymentionthef6110wing.Read"](bガyyd
fbr"](b)j'r(p.49,klr/6/);'bn'syydf6r'bn'sd(p.50,mlv/19/);[](z)dwdnfbr
(z)dwdn(p.50,01r14/);[dwy]sdf6r[dw]sd(p.57,af/rll81);`y首t'bf6r6蓉t'紅(p.58,勾/
v/4ノ);["trRBk']fbr['trRBK'】(p.61,ba+b/r/2/);d'rydfbrd'rynd(p.70,§49);喝
更fbr喝 更(p、81,6.*1);衆 生chungshengfbr生(p.88,14.2);電 那 勿stands
fbrnothingotherthandyn'br(p.90,18.*1),onwhichseealsoYoshida,in:3碗4'ε∫oη
血 η8rA5'αη1απg雌g6511,1986[1987],7;read入fbr八(ibid.);hawlnfbrharwin
(p.96,26.6);譜for詔(p.97,28.3);証for言 匡(p.98,2?.2);歓 喜for快 楽
(P.102,342);澤for浮(P.105,36.6);mhyg'r'nd'gynmaycorrespondto所損 悩
``bless6eettourment6e"(p
.116,74.1);read'st'r'k(aka-steln)fbr'st'r(p.155);βry
(aka-stem)偽rβr一(p.156);丘'mycfbr丘mycandf'㎜yc鉛r仕'myc(p.157),cf.Sims-
Williams,gρ.c∫'.,122;γww蓉shouldconstituteaseparatelemma(p.i57);wy'βrtyyis
noζapluralfbrmbutapast.participleofwy'βf`tospeak"employedasanoun,cf.GM3
§964(p.159);xwpy'istoberenderedas``skilr'(p.160);recto3ndversoofthe
manuscripttaremisplaced(plateXV).
Y.Yoshida
(lll)
